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ABSTRACT 
Recent studies have shown a great interest in Icariside II (ICS) due to its use for treating properties 
in anti-cancer research, delays the Alzheimer disease, and it’s used to treat erectile dysfunction. 
Same as other natural agents, the greatest disadvantage of the ICS is its poor water solubility, 
consequently its bioavailability. Formation of complexes with protein is a widely used technique for the 
solubility increment of the small hydrophobic molecules. The purpose of the study is to improve the 
water solubility of ICS by forming the Icariside II -whey protein concentrate (WPC) complex. The newly 
formed bonds between the ICS and WPC were studied. In order to observe the solubility, increment the 
complexes with different mole rates were spray dried. 
The characterization shows that the solubility of Icariside II increased, the greatest results at ICS 
2:1 WPC mole rates were observed. 
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KIVONAT 
A kutatások az ikarizid II-ról (ICSII) az utóbbi években kimutatták, hogy gátolja a rákos sejtek 
kialakulását, lassítja az Alzheimer kór előrehaladását, illetve gyógyítja a férfi merevedési diszfunkciót. 
Mint számos természetes hatóanyagnak, az ICSII is hátránya, hogy a vízben való oldhatósága 
rendkívül alacsony ezáltal biohasznosulása is. A proteinnel való komplexálás egy széles körben 
alkalmazott technika a kis molekulatömegű hidrofób molekulák oldhatóságának növelésére. A kutatás 
célja a tejsavó proteinnel (WPC) komplexálni az Ikarizid II-del, így növelni ennek az víz oldhatóságát. 
A kutatás során vizsgáltuk a WPC és a ICSII közötti kapcsolódás milyenségét, illetve a WPC hatását a 
ICSII oldhatóságára, ennek érdekében különböző mól arányú komplexeket előállítva használva a 
porlasztva szárítás technológiáját. 
A termékek jellemzése során kiderült, hogy a komplexálási művelet sikeresen növelte az Ikarizid 
II oldhatóságát, illetve, hogy ICS 2:1 WPC mólarány esetében volt a legnagyobb a vízoldhatóság. 
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